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目 凌
原 報(歐 交)
熱解折法に依るコ卩イ ド觸媒作用の研究(第二報)自 金コロイ ドに依る
過酸化水素の分解 に對する沮度竝 にゾルの熱處理の影饗 水 渡 英 ニ…1
















1。熱 エ ネル ギ ー中 性予 の描 獲 斷 面樮1(25)2.Ace重 ・1・lehy・16とnhyl1mmi・】eの混 介 物 の 高温 光 分 解
(26)3.芳 香 族炭 化 永}障に よ る光 尋ケ感 及び 螢 光(26)4・ 各 稲溶 媒 に於 畳ナる沃 化 ニ チ ルの 光 分解(27)
5.染料 に よ る彎 感 光化 墨 鹸 化 反應 の貴 子 生成1β(27)G・ 抽ym・Din、。thylhy囓lm加eとNOの混 合 ガ
ス の爆 發(2S)7・ 水lloでのBenzεneDi簸・ni・lmの分解 の動 力學(29)S・ 二 酸 化 炭 素 の遐 元 〔29)
9.不均 一愚 程へ の 絶對 反 厳 蓮度 理 論 め蹉 川q)氣 懺 の吸 着 と鹿篇(30)ユ0.シ リか ゲル に ょ る濘 液 内
吸 着 に尉 す る水嚢 織 合 詭 の感 川(31)1L油 一水 界 面現 象 〔D分 于複 合盤 の形 成 と油 一 水乳 濁 質 の 安
定 度(:毘)12.泊 一 水 界 面現 象 〔豆〕ホ ー 汕乳 濁 質 の 璽k戌(33)13。 岡瓶 表 面rに形戌 せ られ た る膜
のX線 及 び 光 學 的性 質(3・り14・ 燐酸 酌 子ll・の金 嵐 イオ ンの 験 態 に協 ナ る礁 氣 的 諺 明(3の
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評 論 (電料2鋤離金 一五齧…6陶i.(迯料共)
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[245]粉末 冶 金法 と其 の 廛 用 』 工學 博 士 岡 川 辰 三
工盟G〕植 物 性 細 胞膜 の顧 後鏡 的 構渣 に關 す る二 三 の 問.題.(11)…理 ど聾 士 準 林 清
[24r].填空 力「ソ リ ンの襲造 とオ レ7イ ンのア ルキ ル.化及重 合.・ユニ學 」;堀 閥 博
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